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5 3. Partitions sermes, partitions cornplhentaims 
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54. Partitions de type donn6 


(m- l)!m’ I_uc_ -. -_--_‘. --.-^--------_~~~ = 7l.m -_ i , h -- P. ). 
(h- I)!h!(m-4&z-- h+l)! 
g!i. &w&ions dishes et partitions sans singbton 
fl(rrr,-. I.12 - 1)= 
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56. Suites monotones et cheminements dans i, 
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cp( Y) t’st l’expressiwt hien c‘onnue du nombre total de partitions de 
type Y d’un ensemble fini donnk 
Si cnfin, au lieu de dormer le type )r dans arts. hl], on fait d&ire i) 
1” wt cnswrblc [Cnt. h)], ii faudra calcuter, commc num&attwr d’une 
fraction de d~namin;hwt (nr - Jt f I I!, 15 somme 
Tel t.~i dcvtc Iv nom be de suites P,, P2, ,. , , P, h3xh~es si I’on impose 
h la partition non-uA6e initiale P, de cornporter h ulasws nun-vides. 
II suf’fit de swtrtwr cettt,! dwnibe expression pour It vari;lnt de 1 ii PK 
ce qui SC hit sans dit’ficuk%, pour obtenir Ic nombro final de possihilit6~ 
le thkkntc est ainsi Ptabli. 
§7. Fonction de M6biW 
am - 2j! (--IN), _ 1 
p(oJf) = (-- f )” - 1 (--.&--.-i----..~ s ---I--- = 
I?2 ? 
8 m ’ . . 
Tout hhent P Je T, definit le sous-tteiffis CP des partiticlns plus 
fines que l . 
Si P= (A ie A,. . . . . Ah}. avei: h G m - 1, et si les cardinaux des classes 
corrcspondanter sent q. + . . . . uhe T, est isomorphe au produit d~s 
tteillis T;, x T, x . . . x T,, ; et pat con&quent la fonctian de Mbbius 
de T, ep~ tre 0 6 P est &ale au produit 0 8, 0 
Si Pest de type k’ = ((s, .s2, . . . . sR, . . . ,k g,;;;: h”n”: ce praduit est &A 
a 
If - t )*P I( --- Z),)s1 .. . [( --k)k 
y(0, F) = q 0;’ . . . np ,** = ------ “_ 
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m--h+ I)! l 
Pm.w trouver ~(0,111). on sait qu‘il but summer I’expression ci-dtww 
pour h variant de 2 h m, puis changer le sipnc de 51 somme. Pour s’as- 
Surer yue I’on trtsuve ainsi 0, = ( -. zn), _ i /nr ! qui n’est au trt’ dIpit? la 
meme expression pour h = 1, il suffit de nwntrw quo 

